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A N H A N G
zu der Übersicht über die bibliothekarischen Einrichtungen
der Universität
-  B e s t ä n d e   a n   S o n d e r m a t e r i a l i e n  -
Stand: Ende 2001
August 20021
FB Bibliothek Sonder-
drucke
Noten Karten Dias Micro-
filme
Micro-
fiches
Filme Schall
platten
Ton-
bänder
Video-
bänder
Sonstige Materialien Digitale Datenträger
1 Institut für Rechtsge-
schichte
1.420 882 1 8
Institut für ausländisches
und internationales
Wirtschaftsrecht
5 2
2 Fachbereichsbibliothek
Wirtschaftswissenschaften
80
Professur für Verteilung
und Sozialpolitik, Prof.
Hauser
Arbeitspapiere, diverse
Projekte und Fotokopien
des Popper-Archivs
Professur für öffentliche
Finanzen, Prof. Spahn
10
Professur für Wirtschafts-
theorie, Prof. Schefold
242
Professur für Kreditwirt-
schaft und Finanzierung,
Prof. Krahnen
7 x Software
(Lizenzen)
Professur für Logistik, Prof.
Isermann
13
Professur für Operations
Research, Prof. Bartels
379
3 Fachbereichsbibliothek
Gesellschaftswissenschaften
16 14 3.716 222 151
Institut für Sozialforschung 2 Kleinschriften: 2.606 12 CD-ROM
Bibliothek Polytechnik/
Arbeitslehre
35 15
4 Fachbereichsbibliothek
Erziehungswissenschaften
40 17
5 Institut für Psychologie I 14 12 54 27
Institut für Psychologie II 884 Testverfahren 3 CD-ROM
Institut für pädagogische
Psychologie
11 5 6  C D - R O M2
FB Bibliothek Sonder-
drucke
Noten Karten Dias Micro-
filme
Micro-
fiches
Filme Schall
platten
Ton-
bänder
Video-
bänder
Sonstige Materialien Digitale Datenträger
5 Institut für Psychoanalyse 1 7
Institut für Sportwissen-
schaften
80 419 Filme, Schallpl., Ton-
bandcass., Videobänder
in der Mediothek
1 CD-ROM
9 Institut für Kunstpädagogik 3 66 4 Dia-Serien 149 CD-ROM,
5 DVD
Kunstgeschichtliches
Institut
2 36.100 in 3 Abteilungen, die
nicht an die Bibliothek
angeschlossen sind:
Diathek: ca. 292.948
Dias, Mediathek: 1.230
Videokassetten, Foto-
thek/Zeitungsarchiv:
ca. 11.100 Fotos,
60 Mappen
80 CD-ROM
Musikwissenschaftliches
Institut
180 632 51 1.716 147 945 CDs
Orientalistik (Orientalisches
Seminar und IGOF)
2.714 138 216 8 1 16 107 Simulata 1
Turkologie 248 9 22
Sinologie 75 5 387 27 18
Japanologie 22 300 4 37 51 2
Südostasienwissenschaften 60 22 4 7 40 41 12
Phonetik 4624 10 CD-ROM,
46 DAT-Cass.
Slavische Philologie 190 500 500 160 110 98 Laser-Kopier-Gerät 3
Seminar für Judaistik 39 5 15 3 5
Institut für Afrikanische
Sprachwissenschaften
700 3 23 36 6 1 Sammlung Mikrofilme 63
FB Bibliothek Sonder-
drucke
Noten Karten Dias Mic
ro-
film
e
Micro-
fiches
Filme Schall
platten
Ton-
bänder
Video-
bänder
Sonstige Materialien Digitale Datenträger
10 Institut für Jugendbuchfor-
schung
185 822 4 340 20685 85 33.061, davon 8.000 in
Zahl d. Ges.best. enthal-
ten, 12 Dia-Tonreihen
mit 986 Dias, 11 Ton-
Bilder-Bücher (SP), 77
Ton-Bilderbücher (MC)
531 CD-ROM,
3 Disketten
Uwe-Johnson-Archiv 20 150 40 Nachlassmaterial: Fotos,
Postkarten, Manuskripte,
Typoskripte, Briefe,
Gemälde, Graphiken,
Plakate
11 Geologisch-Paläontologi-
sches Institut
23.513 8.321 1 246 29
Institut für Mineralogie 1.600 163
Institut für Mineralogie -
Kristallographie
1 Diareihe, Pulverdaten
Geographische Institute separate
Samm-
lungen
separate
Samm-
lungen
14 6 27 CD-ROM,
15 Disketten
Institut für Wirtschafts- und
Sozialgeographie
17.062 4.358 34 15 CD-ROM
Institut für Didaktik der
Geographie
4.800 63 41 CD-ROM
12 Bibliothek des Mathema-
tischen Seminars
diverse CD-ROM's
und Disketten zu
Monographien und
Zeitschriften
Seminar für Didaktik der
Mathematik
436 700 123 CD-ROM,
8 Multi-Media
13 Max-Born-Bibliothek 150 4 CD-ROM als Beil. in
div. Büchern4
FB Bibliothek Sonder-
drucke
Noten Karten Dias Micro-
filme
Micro-
fiches
Filme Schall
platten
Ton-
bänder
Video-
bänder
Sonstige Materialien Digitale Datenträger
13 Institut für Angewandte
Physik
in diversen Büchern
Institut für Kernphysik 3.145 44
Institut für Geschichte der
Naturwissenschaften
3.384 4 2 8 CD-ROM
Institut für Geschichte der
arabisch-islamischen
Wissenschaften - Bibliothek
6.000 400 600 5.500
14 Bibliothekszentrum
Niederursel (BZNU)
150 3.600 5.145 40
15 Biologische Arbeits-
bibliothek
363 8 CD-ROM
Institut für Didaktik der
Biologie
24 CD-ROM
Fachbereichsbibliothek
Informatik
5.229 6 10 DVD, 431 CD-
ROM
16 Gustav-Embden-Zentrum
der Biologischen Chemie
18 3 CD-ROM,
2 Disketten
Zentrum der Rechtsmedizin 22 CD-ROM
Zentrum der Augenheil-
kunde
1.600 2
Zentrum der Psychiatrie 110
Zentrum der Radiologie/
Institut für Diagnostische
und Interventionelle
Radiologie
16 CD-ROM
Zentrum der Medizinischen
Informatik/Abteilung für
Dokumentation und
Datenverarbeitung
Sammlung Gilec,
Sammlung Mikat,
Bibliothek des Förder-
kreises Industrie- und
Technikgechichte e.V.5
FB Bibliothek Sonder-
drucke
Noten Karten Dias Micro-
filme
Micro-
fiches
Filme Schall
platten
Ton-
bänder
Video-
bänder
Sonstige Materialien Digitale Datenträger
16 Senckenbergisches Institut
für Geschichte der Medizin
457 16 8 19
Institut für Humangenetik 3.100 Syndromakten mit
zahlreichen Sonder-
drucken
Zentrum der Zahn-, Mund-
und Kieferheilkunde
Carolinum
57 1 4 ca. 1043 Dissertationen 23 CD-ROM,
19 Disketten
ZE Bibliothekszentrum
Geisteswissenschaften
(BzG)
10 1.876 105.3
93
3.355 128 135 1.615 1561.529 1.332 37.713 842
Didaktisches Zentrum
Bibliothek
Schallplatten, Tonbän-
der, Tonbandcass.,
Videobänder, CD-ROM,
Disketten werden an die
Mediothek als Standort
abgegeben
Didaktisches Zentrum/
Arbeitsbereich Fernstudium
und Weiterbildung
90850 360 31
Zentrale Studienberatung 11 2 3 9
Zentrum für Nordamerika-
Forschung (ZENAF)
18 ZENAF-Arbeits- und
Forschungsberichte
4
Hauptbibliothek des
Universitätsklinikums
8.000 300 CD-ROMs
ZE = Zentrale Einrichtungen